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11 De letterkunde van de Grieken en de Romeinen
André Lardinois en M arc van der Poel
i OVERLEVERING
Literaire en andere teksten werden gedurende vele 
eeuwen in de oudheid gepubliceerd, over geschre­
ven en bewaard op papyrusrollen (afb. 11.1).
Vanaf ongeveer de eerste eeuw v.Chr. bestond 
naast de boekrol in papyrus ook de codex, het 
boek in de vorm van een samengebonden of 
genaaid aantal papieren of perkamenten vellen (afb. 
11.2). Na de vierde eeuw werd de papyrusrol vol­
ledig verdrongen door de perkamenten codex. De 
codex is ook de vorm waarin de klassieke literatuur 
gedurende de middeleeuwen werd bewaard totdat 
de uitvinding van de boekdrukkunst in het midden 
van de vijftiende eeuw het manuscript als drager 
van teksten langzamerhand verdrong.
In het overleveringsproces zijn al gedurende de 
oudheid vele Griekse en Romeinse teksten verloren 
gegaan. Dit kon gebeuren doordat in beginsel 
alleen die teksten zorgvuldig bewaard en overge­
schreven werden, die belangrijk werden gevonden 
of die een praktische functie hadden; de rest werd 
niet of nauwelijks gekopieerd en liep zo een grote 
kans in de loop van de tijd verloren te gaan, vooral 
in de periode waarin de kwetsbare papyrusrol de 
belangrijkste drager was. Vanaf de tweede eeuw 
n.Chr. werden van sommige omvangrijke werken 
samenvattingen gepubliceerd, waardoor de kans 
groter werd dat de oorspronkelijke teksten verloren 
gingen. Door dit alles is onze kennis van de 
Griekse en Romeinse literatuur in proza en poëzie 
erg gebrekkig, hoewel we er anderzijds wel van uit 
mogen gaan dat de selectie die grotendeels in de 
oudheid zelf gemaakt werd, niet berustte op toeval, 
maar geschiedde op grond van bepaalde waarde­
oordelen: een deel van de literaire en filosofische 
teksten had de status van canoniek werk of was 
standaardliteratuur in de scholen.
Het overgrote deel van de overgeleverde antieke 
Griekse en Romeinse letterkunde is op zijn laatst 
vanaf de tijd van de renaissancehumanisten (vijf­
tiende tot zeventiende eeuw) bekend. Na die tijd 
zijn weinig nieuwe vondsten gedaan. Enkele tek­
sten zijn in de negentiende eeuw gevonden in 
palimpsesten, perkamenten handschriften die na 
afkrabben van de oorspronkelijke tekst opnieuw 
beschreven zijn. De nieuw gevonden teksten vor­
men de onderste teksten, die na zeer nauwkeurige
li % k v!» rw
f.s ‘
studie ‘zichtbaar’ gemaakt konden worden. Een 
voorbeeld vormen de eerste twee boeken van 
Cicero’s staatkundige werk De re publica. Sinds de 
negentiende eeuw worden in Egypte, onder meer 
in de plaats Oxyrhynchus, talrijke antieke papyri 
gevonden, waaronder Griekse literaire tekstfrag­
menten (onder andere van lierdichters uit de 
archaïsche en vroegklassieke tijd zoals Sappho). 
Heel veel van de gevonden papyri moeten nog 
bestudeerd worden. Dit onderzoek kan in de toe­
komst nog nieuwe interessante vondsten opleveren.
2 PERIODISERING VAN DE GRIEKSE EN 
LATIJNSE LETTERKUNDE
De klassieke oudheid vormt niet meer dan een 
vroege periode in de geschiedenis van de westerse 
beschaving. Toch is het belangrijk zich te realiseren 
dat deze periode zelf heel rijkgeschakeerd aan ont­
wikkelingen op allerlei gebied is geweest en dat de 
Griekse en later de Romeinse literatuur zich teza-
11.1 F ra g m e n te n  v a n  g e d ic h te n  
v a n  de  d ic h te r e s  S a p p h o  o p  een  
p a p y r u s  u i t  d e  d e rd e  e e u w  v .C h r. 
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A ra tu s
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w e t e n s c h a p ­
p e l ij ke /
f i lo s o fi s c h
p r o z a
T h a le s
H e ra c litu s
H ip p o c ra te s
A r is to te le s
A r is ta rc h u s
E u c lid e s
Cicero 
G a le n u s  
Plinius de 
Oudere
k o m e d i e
A r is to p h a n e s
M e n a n d e r
Plautus
Terentius
ly rie k
A rc h ilo c h u s
S a p p h o
e p i g r a m
L e o n id a s
A n y te
N o s s is
Catullus
Horatius
w e l s p r e k e n d -  
h i s t o ri o g ra f i e  heid
H e ro d o tu s  D e m o s th e n e s
T h u c y d id e s
P o ly b iu s
Livius Cicero
F la v iu s  J o s e p h u s  
Tacitus
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C h a r ito n
Petronius
L o n g u s
Apuleius
s a tir e
Horatius
Juvenalis
11.3 S c h e m a t is c h e  w e e rg a v e  v a n  
d e  G r ie k s e  l i t e r a t u u r g e s c h ie d e n is  
e n  de  d o o r w e r k in g  d a a rv a n  in  de 
R o m e in s e  t i jd :  b e la n g r i jk s te  g e n ­
re s  en  e n k e le  v e r te g e n w o o rd ig e r s .  
D e  g e c u r s iv e e rd e  n a m e n  g e v e n  de 
a u te u rs  a a n  d ie  in  h e t L a t i jn  s c h r e ­
v e n . A l le  a n d e re n  s c h re v e n  in  h e t 
G r ie k s .
men over een periode van in totaal meer dan dui­
zend jaar gemanifesteerd hebben, van ca. 800 
v.Chr. tot 500 n.Chr. Bovendien ging er een nog 
veel oudere traditie aan vooraf met literaire teksten 
uit Egypte en het Nabije Oosten, zoals het Meso­
potamische Gilgamesj-epos. Deze traditie heeft een 
duidelijke invloed uitgeoefend op de klassieke lite­
ratuur, met name op de vroegste Griekse genres, 
zoals het heldenepos, het didactische epos of leer­
dicht en de lyriek.
De Griekse literatuur uit de oudheid wordt tra­
ditioneel ingedeeld in vier tijdvakken die globaal 
samenvallen met de vier belangrijkste perioden van 
de Griekse geschiedenis in de oudheid: de archa­
ische periode, inclusief de tijd van de homerische 
epen (800-480 v.Chr.), de klassieke periode (480­
323 v.Chr.), de hellenistische periode (323-31 
v.Chr.) en de Romeinse periode (31 v.Chr. - 500 
n.Chr.). In de Romeinse literatuurgeschiedenis 
worden de volgende perioden onderscheiden: de 
preliteraire periode (753 - ca. 250 v.Chr.), de tijd 
van de Punische oorlogen tot de dood van Sulla 
(264-78 v.Chr.), de eerste eeuw v.Chr., die in de 
traditionele geschiedschrijving de gouden eeuw 
wordt genoemd, de eerste eeuw n.Chr. (de zoge­
naamde zilveren latiniteit), en de periode van de 
tweede eeuw n.Chr. tot het einde van de oudheid 
(ca. 500 n.Chr.).
In ons overzicht zullen we de Griekse en de 
Romeinse letterkunde tot en met de eerste helft 
van de eerste eeuw v.Chr. apart bespreken, en de 
periode daarna tezamen. De reden daarvoor is dat 
vanaf ongeveer het midden van eerste eeuw v.Chr. 
de hellenisering in het Romeinse rijk zo sterk was, 
dat er sprake was van een beschaving waarin de 
bovenlaag van de bevolking in nagenoeg het hele 
rijk tweetalig was, en de letterkunde in de beide 
talen belangrijke gemeenschappelijke kenmerken 
vertoonde, met name op het gebied van het proza.
Het spreekt vanzelf dat periodisering nuttig is 
voor een globale indeling van de Griekse en 
Romeinse literatuur, maar ook dat ze niet veel zegt 
over de ontwikkelingen binnen de literatuur zelf 
Wanneer men de geschiedenis van de klassieke lite­
ratuur in haar geheel overziet (afb. 11.3), kan men 
op inhoudelijke gronden vier belangrijke processen 
waarnemen:
— Een geleidelijke opkomst van het proza naast de 
poëzie. In de Romeinse keizertijd overvleugelt het 
proza de poëzie.
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— Een geleidelijke overgang van orale compositie 
en verspreiding naar geschreven vormen van litera­
tuur. Deze ontwikkeling in de literatuur is tevens 
een aanwijzing voor de groeiende verspreiding van 
de geletterdheid in de Grieks-Romeinse wereld. 
Vanaf de vijfde eeuw v.Chr. tot het eind van de 
oudheid is er — eerst in Athene en enkele andere 
Griekse poleis en vanaf ongeveer de derde eeuw 
v.Chr. in Rome — sprake van een hoogontwikkelde 
beschaving, waarin veel mensen moesten kunnen 
lezen en schrijven om functies te kunnen uitoefe­
nen in het staatsapparaat, de economie en het 
culturele leven. Wel is belangrijk op te merken
dat grote groepen van de bevolking (plattelanders, 
slaven, de meeste vrouwen) hiervan waren uitge­
sloten.
— Een toename van het aantal genres, waarbij de 
vroege Grieken sterk vasthielden aan de geschei­
denheid van de genres op grond van vorm, inhoud 
en functie, terwijl in de hellenistische en Romeinse 
wereld vorm en functie van sommige genres door 
elkaar gingen lopen.
— De grote invloed van de Griekse letterkunde op 
de Romeinse en de onderlinge verbanden van de 
literatuur in het Grieks en het Latijn vanaf het mid­
den van de eerste eeuw v.Chr.
Deze vier ontwikkelingen vormen de leidraad bij 
de beschrijving van de klassieke literatuur hieron­
der.
3 DE GRIEKSE LETTERKUNDE IN DE 
ARCHAÏSCHE PERIODE (800-480 
V.CHR.)
De klassieke literatuur begint met een Big Bang: de 
homerische heldenepen, Ilias en Odyssee, die vrij snel 
na de introductie van het alfabetische schrift in 
Griekenland (ca. 850 v.Chr.) tot stand moeten zijn 
gekomen. Naast deze twee bewaard gebleven hel­
denepen bestonden ook allerlei andere epische ver­
tellingen, zoals epen rond de Trojaanse en de 
Thebaanse sagenkring en over de heldendaden van 
Heracles (zie hoofdstuk 3).
De Ilias beschrijft niet meer dan één episode in 
de lange oorlog die de Grieken als collectief zou­
den hebben gevoerd tegen de stad Troje, gelegen 
aan de westkust van Klein-Azië. De Odyssee beschrijft 
de lange omzwervingen die Odysseus, een van de 
Griekse helden, op zijn terugreis van Troje naar
zijn eiland Ithaca moest maken en de moeizame 
strijd die hij, eenmaal thuis aangekomen, moest 
leveren om zijn bezittingen, vrouw en koninkrijk 
terug te krijgen. Beide verhalen worden door 
Homerus (afb. 11.4) in de heroïsche tijd gesitu­
eerd, toen helden de wereld bevolkten en goden 
zich nog regelmatig aan de mensen lieten zien (zie 
hoofdstuk 3). De relatie van deze verhalen met 
eventuele historische gebeurtenissen blijft omstre­
den, maar dit is voor een waardering van de epen 
als literaire vertellingen niet van wezenlijk belang.
In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft de 
Amerikaanse classicus Milman Parry de compositie 
van de Ilias en Odyssee vergeleken met die van mon­
deling voorgedragen epen in het voormalige 
Joegoslavië. Hij heeft daarmee aangetoond dat de 
epen aan het einde staan van een lange ontwikke­
ling van orale vertellingen. Dit verklaart waarom 
ze, ondanks het feit dat ze helemaal aan het begin 
van de Griekse (en Europese) geschreven literatuur 
staan, een zeer hoge literaire kwaliteit bezitten, iets 
waar ze al in de oudheid om werden geroemd.
Oraliteit is niet alleen een kenmerk van de 
homerische epen, maar speelt een rol in de hele
11.4 M a r m e re n  p o r t r e tb u s te  va n  
H o m e ru s ,  R o m e in s e  k o p ie  n a a r  
een  G r ie k s  o r ig in e e l,  h. 5 3  c m . 
V o o rh e e n  in  d e  c o l le c t ie  A lb a n i te 
R o m e . P a r i js ,  M u s é e  d u  L o u v re , 
in v .n r .  M a  4 4 0 .
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1. Vertaling AL.
antieke literatuur. Daarbij moet onderscheid wor­
den gemaakt tussen mondelinge voordracht, mon­
delinge overlevering en mondelinge compositie. 
Literatuur geldt al als oraal als zij, ook al is ze 
eventueel gecomponeerd en verspreid in geschre­
ven vorm, bedoeld is om mondeling voorgedragen 
te worden; dit was in de oudheid niet alleen het 
geval met toneelstukken of redevoeringen, maar 
ook met lyrische poëzie en zelfs veel prozateksten. 
Een volgende stap is dat literatuur mondeling kan 
worden overgeleverd. Ook in een hoogontwikkelde 
beschaving kan dat nog het geval zijn: denk aan 
onze Sinterklaasliedjes, die de meesten van ons als 
kind al zingend hebben geleerd. Er zijn aanwijzin­
gen dat de meeste archaïsch-Griekse poëzie, zowel 
de epische als de lyrische, gedurende langere tijd 
mondeling is overgeleverd voordat zij op schrift is 
gesteld in de vorm waarin wij ze vandaag de dag 
nog hebben. De hoogste vorm van oraliteit is wan­
neer literatuur niet alleen mondeling wordt voor­
gedragen en overgeleverd, maar ook mondeling, 
ter plekke, wordt gecomponeerd, bijvoorbeeld 
door een dichter of een redenaar. In de moderne 
tijd is dat bijvoorbeeld het geval bij de epen die 
Bosnische en Kroatische dichters voordragen op 
basis van traditionele verhalen en poëtische bouw­
stenen die ‘formules’ worden genoemd. Milman 
Parry heeft aangetoond dat dergelijke bouwstenen 
ook in de epen van Homerus te vinden zijn. We 
vinden er al voorbeelden van in de beginregels van 
de Ilias:
1 Bezing, godin, de wrok van Peleus’ zoon 
Achilles,
die vernietigende wrok die de Grieken ontelbaar 
leed bracht,
en vele dappere zielen van helden aan Hades 
prijsgaf
en hen tot prooi maakte van honden en allerlei 
soorten
5 vogels, en de wil van Zeus ging in vervulling. 
Zing vanaf het begin dat in tweestrijd tegenover 
elkaar stonden
Atreus’ zoon, heerser der mannen, en de stralen­
de Achilles.1
Toevoegingen als ‘Peleus’ zoon’, ‘heerser der man­
nen’ of ‘stralende’ zijn vaste uitdrukkingen die de 
dichter kon gebruiken om het vers op te vullen 
terwijl hij tijdens de voordracht zijn epos compo­
neerde. Ook de grammaticale structuur van deze 
passage met zijn plotselinge wisseling van onder­
werp (bijvoorbeeld in regels 4 en 5: ‘en [de 
woede] maakte tot prooi... en de wil van Zeus 
ging in vervulling’) lijkt op spreektaal en wijst op 
de oorspronkelijk orale compositie van het epos.
De orale compositie en de lange mondelinge 
overlevering van de epen doen de vraag rijzen of 
de Ilias en Odyssee wel aan één auteur genaamd 
Homerus toegeschreven kan worden. In de oud­
heid werd over deze vraag (de zogenaamde home­
rische kwestie) gediscussieerd door Alexandrijnse 
geleerden (derde eeuw v.Chr.) en vanaf de acht­
tiende eeuw houdt deze kwestie ook de moderne 
geleerden bezig. Uit analyse van het taalgebruik en 
de verstechniek blijkt dat de Ilias ongeveer vijftig 
jaar ouder is dan de Odyssee. Dit bevestigt de ideeën 
van sommige Alexandrijnse geleerden dat de Ilias 
een jeugdwerk en de Odyssee een ouderdomswerk 
van dezelfde auteur was, of dat er sprake moet zijn 
van twee verschillende auteurs.
Eveneens omstreden zijn de didactische epen of 
leerdichten die op naam van Hesiodus zijn overge­
leverd en die rond dezelfde tijd als de homerische 
epen tot stand moeten zijn gekomen, de Theogonie 
en de Werken en dagen. De Theogonie beschrijft het ont­
staan van de wereld en de wijze waarop Zeus de 
macht heeft veroverd op zijn vader Cronus en zijn 
grootmoeder Gaia. In de Werken en dagen wordt aan 
de hand van mythen en voorschriften over de 
landbouw onderwezen hoe een mens rechtschapen 
en vroom kan leven. Deze leerdichten zijn net als 
de Ilias en Odyssee gecomponeerd in epische stijl en 
oorspronkelijk bedoeld voor mondelinge voor­
dracht. Over zowel de epen van Homerus als die 
van Hesiodus hebben wij antieke getuigenissen die 
verklaren dat zij werden voorgedragen tijdens reli­
gieuze festivals, zoals de Atheense Panathenaeën 
(zie hoofdstuk 8).
In de loop van de zevende en zesde eeuw v.Chr. 
kwam naast de in hexameters, een zesvoetig vers­
ritme, geschreven epiek de lyrische poëzie tot 
bloei. Hieronder valt alle Griekse (en Latijnse) poë­
zie in de ik-vorm, waarin de gedachten en gevoe­
lens van de verteller vaak als exemplarisch zijn 
gepresenteerd. Een lyrisch gedicht is veel korter 
dan een epos en kan zelfs slechts enkele versregels 
omvatten (epigram). Binnen het lyrische genre 
worden drie soorten onderscheiden: de elegie 
(geschreven in disticha, een hexameter gevolgd door
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een pentameter (vijf versvoeten), aanvankelijk 
voorgedragen onder begeleiding van fluitspel), de 
jambe (geschreven in de jambische versmaat en 
doorgaans gekenmerkt door scherpe inhoud en 
felle toon), en de poëzie die gezongen werd onder 
begeleiding van een Iyra (lier), zoals de gedichten 
van Sappho of Pindarus. Voor de Grieken zelf was 
deze laatste overigens de enige vorm van lyrische 
poëzie. De verschillende soorten lyrische poëzie 
werden in de oudheid onderscheiden naar de gele­
genheden waarbij de gedichten werden voorgedra­
gen of opgevoerd. Zo onderscheidde men hymenaioi 
(huwelijkliederen), skolia (drinkliederen), enkomia 
(prijsliederen) en dergelijke. De fragmentarische 
overlevering van de meeste lyrische poëzie maakt 
het vaak onmogelijk de functie ervan precies te 
achterhalen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het genre 
van de lyrische poëzie zeer gevarieerd. Sommige 
van de lyrische gedichten uit de archaïsche tijd 
bezitten een hoogstaande literaire verfijning, zoals 
bijvoorbeeld de gedichten van Sappho (ca. 600 
v.Chr.), die leefde op het eiland Lesbos. Hier volgt 
in vertaling het enige volledig bewaarde gedicht 
dat we van haar hebben, een ode aan Aphrodite:
Goudgetroonde, onsterfelijke Aphrodite, 
dochter van Zeus, listenvlechtster, ik smeek je: 
overweldig mijn hart niet met verdriet en 
zorgen, machtige
maar kom hierheen, zoals je vroeger ook deed 
wanneer je mijn stem van heel ver weg vernam 
hoorde je toe, verliet je vaders gouden huis 
en kwam bij mij,
zodra je wagen bespannen was. Mussen, mooi 
en snel, heftig klapwiekend met hun vleugels, 
brachten je dwars door de hemel boven de 
donkere aarde,
opeens zwermden ze uit. En jij, gelukzalige, 
met een glimlach op je onsterfelijke gezicht 
vroeg mij wat ik nu weer geleden had en 
waarom ik je riep,
wat ik met mijn razende hart het liefste 
wilde dat gebeuren. Wie moet Overreding 
dit keer als geliefde bij je brengen, wie,
Sappho, wijst je af?
Nu vlucht ze nog, spoedig zal ze volgen.
Nu weigert ze geschenken, ze zal ze geven.
Nu houdt ze niet van je, spoedig bemint zij 
zelfs tegen haar wil.
Kom weer bij me, verlos mij van dit grote 
verdriet, en vervul alles wat mijn hart 
verlangt te vervullen en wees jij zelf 
mijn medestrijdster.2
Dit gedicht heeft de vorm van een persoonlijk 
gebed aan de godin Aphrodite, maar is in feite een 
lied dat Sappho, al dan niet vergezeld van een dan­
send koor, voordroeg voor een publiek. Het tijds­
verloop in het gedicht is bijzonder geraffineerd: 
Sappho roept de godin aan (1) door haar te herin­
neren aan een vorige keer (2) toen ze kwam en 
aan haar vroeg op wie ze nu weer (3) verliefd 
was. Het gedicht verwijst dus naar minstens drie 
gelegenheden waarop Sappho door de liefde was 
getroffen en de godin toesprak. Tenslotte is het 
niet helemaal duidelijk wat de godin haar precies 
beloofde in het verleden: het meisje dat Sappho 
ontvlucht, zal in de toekomst haar geliefde volgen, 
geschenken geven en beminnen, zelfs tegen haar 
wil. Maar die geliefde is niet per se Sappho! Het 
object van deze werkwoorden en daarmee van haar 
liefde kan ook een ander zijn: Aphrodite wordt 
niet voor niets in de tweede regel van het gedicht 
‘listenvlechtster’ genoemd. Zo illustreert het gedicht 
op geraffineerde wijze de wispelturigheid van de 
liefde zowel op het menselijke (Sappho, het meis­
je) als op het goddelijke niveau.
De Griekse lyrische poëzie was al in de oudheid 
beroemd. In de hellenistische tijd hebben Griekse 
literatuurcritici een canon opgesteld met negen 
lyrische dichters, waartoe behalve Sappho haar 
eilandgenoot Alcaeus, de Spartaanse koordichter 
Alcman, en verder Anacreon, Bacchylides, Ibycus, 
Pindarus, Simonides en Stesischorus behoorden. 
Twee van hen, Bacchylides en Pindarus, waren 
actief in de klassieke periode en zullen daar wor­
den besproken. Van de overige dichters zijn slechts 
kleine fragmenten bewaard gebleven, vaak in de 
vorm van citaten bij latere Griekse auteurs. Dat­
zelfde geldt voor de jambische en elegische dich­
ters, zoals Archilochus, Solon en Tyrtaeus, hoewel 
in 2006 nog een papyrus met een nieuw gedicht 
van Archilochus is ontdekt.
Tegen het einde van de archaïsche periode 2 V e rta lin g  M ieke  de Vos.
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manifesteerden zich aan de kust van Ionië, de 
westkust van het huidige Turkije, voor het eerst 
mensen die zich bevrijdden van het mythische 
denken als verklaring van het onbekende en het 
ondoorgrondelijke, en die zelfstandig gingen 
nadenken over de bron waaruit alles is ontstaan. 
Deze natuurfilosofen (zie hoofdstuk 5) schreven 
behalve in poëzie soms in proza, een keuze die 
wellicht was ingegeven door de wens vooral gele­
zen te willen worden door gelijkgestemden. Maar 
ook hun proza verraadt zo nu en dan een oor­
spronkelijk orale voordrachtskunst. Zo nemen ver­
schillende citaten uit het boek van Heraclitus van 
Ephesus (ca. 540-480 v.Chr.) de vorm aan van een 
raadsel voorafgegaan door zijn antwoord, bijvoor­
beeld zijn uitspraak ‘Een weg op en neer [is] een 
en dezelfde’.3 Men kan zich goed voorstellen dat 
Heraclitus dergelijke spreuken eerst als raadsels 
voorlegde aan zijn publiek (‘Wat is op en neer een 
en hetzelfde?’) en vervolgens het antwoord gaf om 
te laten zien dat tegengestelde zaken toch een 
onderliggende eenheid kunnen vertonen, een van 
de kernpunten van zijn filosofie. Andere natuurfilo­
sofen, zoals Parmenides (* ca. 540 v.Chr.) en de 
iets later in Sicilië levende Empedocles (ca. 494­
434 v.Chr.) componeerden hun filosofische trakta­
ten wel in dichtvorm en hebben deze gedichten 
ongetwijfeld voorgedragen ten overstaande van ver­
schillende soorten publiek en in verschillende 
Griekse steden.
4 DE GRIEKSE LITERATUUR IN DE KLAS­
SIEKE PERIODE (480-323 V.CHR.)
De klassieke periode werd ingeluid aan het begin 
van de vijfde eeuw door de Perzische oorlogen, die 
de Grieken vrij onverwacht hadden gewonnen.
Door deze oorlog verwierf Athene zich een belang­
rijke machtspositie in de Griekse wereld en finan­
ciën om de stad te verfraaien en de dichtkunst te 
stimuleren. Het opvallendst in dit verband was het 
dramafestival dat de stad ieder jaar in het voorjaar 
organiseerde ter ere van de god Dionysus.
Tijdens dit festival werd aan drie tragediedich- 
ters de opdracht gegeven ieder drie tragedies en 
een satyrspel op te voeren. Dit laatste is een 
komisch, mythologisch toneelstuk, waarbij het koor 
altijd uit saters bestaat, de half dierlijke volgelingen 
van Dionysus. In totaal ging het jaarlijks om negen
tragedies en drie satyrspelen. Daarnaast werden vijf 
komedies opgevoerd, alle geschreven door een 
andere dichter. De nauwe verbondenheid van het 
festival met de macht van de staat mag blijken uit 
het feit dat van de aan Athene schatplichtige stad­
staten geëist werd dat zij ieder jaar hun tribuut 
betaalden vóór het festival. Aan het begin van het 
festival werd dit tribuut in de vorm van zakken 
goud en zilver ten toon gespreid op het toneel.
De organisatie van het festival en de productie 
van de toneelstukken brachten hoge kosten met 
zich mee, die deels door draagkrachtige Atheense 
burgers en deels door de staat werden opgebracht. 
Yan alle ca. 1800 toneelstukken die in Athene in 
de loop van de vijfde eeuw v.Chr. moeten zijn 
gecomponeerd in het kader van dit festival, zijn er, 
behoudens fragmenten, slechts 32 tragedies (7 van 
Aeschylus, 7 van Sophocles (afb. 11.5) en 18 van 
Euripides), één satyrspel (de Cycloop van Euripides) 
en 11 komedies (allemaal van Aristophanes) over­
geleverd. Uit de overgebleven stukken blijkt dat 
van de tragedie- en komediedichters niet werd ver­
langd dat zij patriottistische stukken schreven die 
de Atheense staat ophemelden. Regelmatig werden 
kanttekeningen geplaatst bij de macht van de staat. 
Een goed voorbeeld hiervan is de Antigone van 
Sophocles, waarin de heldin het recht om haar 
broer te begraven, verdedigt tegen de aanspraak die 
de koning van de stad maakt op het lijk. De kome­
dies van Aristophanes worden gekenmerkt door 
hun politieke satire en bijtende spot. De opkomst 
van het klassieke drama is wel in verband gebracht 
met de vestiging van de democratie in het vijfde- 
eeuwse Athene: drama kent immers geen centrale 
verteller, maar het wordt aan het publiek zelf over­
gelaten om te bepalen wie van de karakters gelijk 
heeft en wie niet.
De verbondenheid met de democratie gold in 
nog grotere mate voor het genre van de welspre­
kendheid dat in Athene gedurende de vijfde eeuw 
tot grote bloei kwam. De Atheners onderscheidden 
drie soorten redevoeringen, die ook door de 
Romeinen werden overgenomen: juridische rede­
voeringen, waarin de vraag besproken werd of de 
daad waarvoor iemand aangeklaagd was, al dan 
niet wettig of rechtmatig was; politieke redevoerin­
gen, waarin besproken werd of een voorgestelde 
beslissing nuttig of schadelijk zou zijn; en gelegen- 
heidsredevoeringen, waarin werd nagegaan of een 
bepaalde persoon of zaak goed of slecht was.
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Juridische redevoeringen werden gehouden voor de 
volksrechtbanken die door politieke denkers als 
Aristoteles nog typerender voor de democratie wer­
den geacht dan de volksvergaderingen. Een mooi 
voorbeeld van een juridische redevoering is de ver­
dedigingsrede Voor de invalide, die Lysias (ca. 445­
380 v.Chr.) geschreven heeft voor een Athener die 
ervan werd beschuldigd onterecht steungeld te ont­
vangen, dat werd uitgekeerd aan burgers die van­
wege een lichamelijk gebrek niet in hun eigen 
onderhoud konden voorzien. Politieke redevoerin­
gen werden gehouden in de volksvergaderingen op 
de Pnyx, midden in de stad Athene (zie hoofdstuk 
8 en afb. 21.23). Het beroemdst zijn de Philippica’s 
van Demosthenes (384-322 v.Chr.; afb. 11.6), 
waarin hij waarschuwt voor het dreigende gevaar 
van de Macedonische koning Philippus II, de vader 
van Alexander de Grote. Gelegenheidsredevoeringen 
konden bij allerlei gebeurtenissen met een open­
baar karakter worden gehouden. Het bekendst was 
de jaarlijkse herdenkingsrede ter nagedachtenis aan 
de doden die gevallen waren in de (vele) Atheense 
oorlogen in de vijfde eeuw, de zogenaamde epita­
phios logos. Een exemplaar van zo’n rede, geschreven 
door de genoemde Lysias, is bewaard gebleven. 
Andere gelegenheidsredevoeringen die we nog 
hebben, zijn van Isocrates (436-338 v.Chr.), die 
niet alleen redenaar was maar ook leraar in de 
retorica. In zijn lessen behandelde hij niet alleen de
techniek van het spreken in het openbaar, maar 
ook politiek en moraal. Als opvoeder van de jeugd 
werd hij als een rivaal gezien door de filosoof 
Plato, die erg neerkeek op de retorica en die de 
toekomstige staatsman graag louter in de filosofie 
opgeleid wilde zien. In de hellenistische tijd werd 
een canon opgesteld van tien Attische redenaars uit 
de vijfde en vierde eeuw v.Chr., waarvan Demos­
thenes, Lysias en Isocrates de beroemdste zijn.
In de vijfde en de vierde eeuw waren filosofie 
en retorica nog nauw met elkaar verbonden. De 
rijkdom en faam van het klassieke Athene bracht 
allerlei intellectuelen, bekend onder de naam sofis­
ten, naar de stad, waar zij naast wetenschap, poli­
tiek en moraal ook de retorica onderwezen (zie 
hoofdstuk 5). Een van de belangrijkste is de al 
genoemde Isocrates. Zij werden bestreden door de 
filosoof Plato, die zich in tegenstelling tot de sofis­
ten louter richtte op de politieke en morele theo­
rie. Op zijn naam staan de Apologie of verdedigingsrede 
van Socrates, een werk dat eigenlijk tot het genre van 
de retorica behoort, al is de rede in deze vorm 
nooit uitgesproken, en 25 dialogen. Deze laatste 
zijn behalve filosofisch ook literair van grote bete­
kenis. Vooral in de vroege dialogen zijn de ge­
sprekken tussen de deelnemers bijzonder levens­
echt. Plato wist zijn personages vaak op subtiele 
wijze, alleen door wat zij zeiden, te karakteriseren. 
Zijn dialogen doen daarbij denken aan tweege-
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sprekken in het drama, maar in feite zijn ze, als 
filosofische tekst, bedoeld om al dan niet hardop 
gelezen en bestudeerd te worden.
Datzelfde geldt voor de overgeleverde traktaten 
van Aristoteles (384-322 v.Chr.; zie afb. 5.9), die 
het Lyceum stichtte. Een aantal van zijn o ver gele­
verde werken was echter slechts bedoeld om bestu­
deerd te worden door zijn leerlingen en is daarom 
literair van mindere kwaliteit en soms zelfs erg 
moeilijk leesbaar. Evenals Plato heeft Aristoteles 
dialogen voor een groter lezerspubliek geschreven, 
maar hiervan zijn slechts fragmenten bewaard 
gebleven. Zijn traktaat over de dichtkunst (Poëtica) 
is van grote betekenis voor ons begrip van de 
Griekse tragedie en bevat het oudst bewaard geble­
ven voorbeeld van literaire theorievorming. Naast 
het drama, de retorica en de filosofie ontwikkelde 
zich ten slotte de historiografie tot een zelfstandig 
genre in het Athene van de vijfde eeuw v.Chr. De
wortels van de historiografie liggen, evenals van de 
filosofie en de andere wetenschappen, bij de Ioni­
sche Grieken op de westkust van Klein-Azië. Zij 
waren de eersten die in eenvoudig proza verslag 
deden van hun onderzoek (historia) naar het verle­
den. In het vijfde-eeuwse Athene ontwikkelde de 
geschiedschrijving zich tot een literair-retorisch 
genre, waarin de schrijver zijn politieke en morele 
visie op de geschiedenis presenteerde in elegant 
proza gericht op het overtuigen van de lezer. De 
bekendste Griekse historiografen die school hebben 
gemaakt met deze aanpak, zijn Herodotus (afb. 
11.7), Thucydides en Xenophon. Xenophon was 
bovendien, net als Plato, een leerling van Socrates 
(zie afb. 5.7 en 5.8).
De ontwikkeling van het genre van de historio­
grafie in de klassieke periode illustreert op treffen­
de wijze de overgang van oraal voorgedragen naar 
gelezen literatuur. Van Herodotus (ca. 484-425 
v.Chr.) — die in zijn Historiën de Perzische oorlogen 
en alle volkeren die bij die oorlogen waren betrok­
ken, beschrijft -  wordt verteld dat hij gedeelten 
van zijn werk tegen betaling voordroeg in Olympia 
en in Athene. Later heeft hij het geheel samenge­
smeed tot één geheel, maar de afzonderlijke delen 
zijn er nog goed in te herkennen. Van de ge­
schriften van Thucydides (ca. 455-396 v.Chr.) en 
Xenophon (ca. 430-354 v.Chr.) krijgt men daaren­
tegen de indruk dat zij direct als leestekst zijn 
geschreven. Thucydides beschrijft in zijn werk het 
verloop van de Peloponnesische oorlog tot 411 
v.Chr. Xenophon zette deze geschiedenis voort tot 
362 v.Chr. in zijn Hellenica (Griekse geschiedenis). 
Daarnaast schreef Xenophon nog verschillende 
andere traktaten, waarvan zijn Anabasis, een autobio­
grafisch verslag van een moeizame tocht die hij 
met een groep Griekse huurlingen in het leger van 
de Perzische koning had gemaakt, het beroemdst 
is. Het wetenschappelijk proza werd in de vijfde 
eeuw verder gebezigd door Hippocrates (ca. 470­
400), die de basis legde van de medische weten­
schap. Op zijn naam zijn een zeventigtal medische 
traktaten overgeleverd, maar de meeste hiervan 
dateren van (ver) na zijn dood.
Intussen ontwikkelde de dichtkunst van de 
archaïsche periode zich verder. Van de epen uit de 
vijfde en de vierde eeuw v.Chr. zijn slechts korte 
fragmenten overgebleven, maar de koorlyriek 
maakte een bloeitijd door, niet alleen in de koor­
liederen van de tragedie maar ook in de composi-
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ties van Pindarus en Bacchylides. Van Pindarus (ca. 
518-440 v.Chr.) zijn vier boeken met in het totaal 
45 epinikia (overwinningsliederen) voor atleten in 
de Olympische Spelen en andere sportevenementen 
bewaard gebleven. Hieraan werden door een papy- 
rusvondst op het einde van de negentiende eeuw 
nog twintig composities van Bacchylides (ca. 520­
450 v.Chr.), waaronder veertien epinikia, toege­
voegd. Zij laten het hoge niveau van de koorlyriek 
in deze periode zien. Beroemd zijn de openings­
regels van Pindarus’ eerste Olympische ode:
Het beste wat er is, is water. Als laaiend vuur 
in de nacht overstraalt goud vorstelijke weelde. 
Maar wil jij van spelen zingen, 
dichterhart van me, 
zoek naast de zon
geen ander lichtpunt dan bij dag in lege 
luchten nog warmer gloeit:
Olympia! Geen grootser kampplaats om te roe-
4men.
Pindarus en Bacchylides worden in literatuurge­
schiedenissen vaak tot de archaïsche periode gere­
kend, omdat zij lyriek schrijven, maar dat is niet 
terecht. Slechts een enkele compositie van Pindarus 
dateert van vóór de Perzische oorlogen. Veruit de 
meeste vallen daarna en verschaffen ons een welko­
me blik op het culturele leven buiten Athene. 
Pindarus dichtte voor de aristocraten van Aegina, 
de tirannen van Sicilië en de koning van de Afri- 
kaans-Griekse stad Cyrene. Ook zij maakten deel 
uit van de Griekse wereld in de klassieke periode.
5 DE GRIEKSE LITERATUUR IN DE HELLE­
NISTISCHE PERIODE (323-31 V.CHR.)
Weinig historische gebeurtenissen hebben zo’n 
grote invloed gehad op de ontwikkeling van de 
klassieke literatuur als de verovering van het 
Perzische rijk door Alexander de Grote. Door zijn 
veroveringen en de cultuurpolitiek van zijn gene­
raals en hun nakomelingen, verspreidden de 
Griekse taal en cultuur zich over het hele oostelijke 
gedeelte van het mediterrane gebied tot aan India. 
Overal in het Oosten werden nieuwe Griekse ste­
den gesticht, die bevolkt werden door Grieken die 
hun eigen taal, cultuur en gewoonten meebrachten. 
Zelfs in de oorspronkelijk oosterse steden was de
Griekse invloed merkbaar in de architectuur, de 
taal en de leefgewoonten van de elite. Toen Rome, 
na de vestiging van zijn macht in het westelijk deel 
van het Middellandse Zeegebied, zijn politieke en 
militaire aandacht richtte op het Oosten, kwamen 
de Romeinen steeds meer onder invloed van de 
Griekse beschaving te staan, waardoor ook de 
Latijnse literatuur een sterke ontwikkeling door­
maakte. Tegen het einde van de hellenistische peri­
ode was de elite in vrijwel het hele Romeinse rijk 
tweetalig en werd zowel de Griekse als de Romein­
se literatuur overal in het rijk gelezen. Deze enor­
me schaalvergroting kon zich voltrekken omdat zij 
gepaard ging met de definitieve overgang van een 
voornamelijk orale naar een voornamelijk gelezen 
literatuur. Ook in de hellenistische tijd werden nog 
koorliederen gecomponeerd om voorgedragen te 
worden en bekwaamden mannen zich in de retori­
ca met het oog op een carrière als redenaar, maar 
veruit de meeste literatuur werd vanaf dit moment 
geschreven om gelezen te worden. Dit maakte het 
mogelijk voor dichters in verre uithoeken van het 
gehelleniseerde Romeinse rijk om kennis te nemen 
van eikaars werk en op elkaar te reageren.
Een opvallende ontwikkeling in deze tijd is de 
grote bewondering voor en canonisering van de 
Griekse literatuur uit de archaïsche en klassieke 
tijd, met name bij Grieken die ver buiten het oor­
spronkelijke vaderland woonden. Hierboven is al 
enkele malen sprake geweest van canonlijstjes, 
zoals van de negen lyrische dichters en de tien 
Attische redenaars. Deze lijsten zijn opgesteld door 
hellenistische geleerden die in Alexandrië werkten 
onder bescherming van de Ptolemeïsche koningen 
in het zogeheten Mouseion, een centrum gewijd 
aan de bestudering van de vruchten van de muzen 
(zie hoofdstuk 10). Zij verzorgden tekstuitgaven en 
schreven commentaren op deze canonieke auteurs, 
zodat zij voor latere generaties toegankelijk bleven. 
De in de canon opgenomen archaïsche en klassie­
ke auteurs vormden zodoende een gemeenschappe­
lijk referentiepunt voor de elite in het rijk van 
Alexander de Grote en zijn opvolgers, en later het 
Romeinse rijk, maar ook voor de schrijvers zelf die 
in deze periode actief waren. Omdat zij erop kon­
den rekenen dat hun lezerspubliek deze canonieke 
auteurs kenden, reageerden zij in hun eigen wer­
ken uitvoerig op deze auteurs via een principe dat 
in de oudheid bekend stond als imitatio et aemulatio 
(imitatie en wedijver). Men kopieerde vorm en 4. V e rta lin g  P a trick  Lateur.
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inhoud van de ‘klassieke’ schrijvers, maar week 
hiervan ook bewust af: de bedoeling was niet 
slaafs, maar creatief om te gaan met de traditie, 
waarbij men ook niet schuwde verschillende oude­
re genres met elkaar te vermengen.
Zo blies Apollonius van Rhodos (ca. 295-235 
v.Chr.) het antieke epos nieuw leven in door vier 
boeken hexameters, het metrum van Homerus, 
over de avonturen van Jason en de Argonauten te 
dichten. Bij de karakterisering van Jasons geliefde 
Medea volgde hij echter niet het voorbeeld van de 
bescheiden Nausicaa of de jammerende Penelope, 
maar de gepassioneerde Medea uit de gelijknamige 
tragedie van Euripides. Apollonius’ Medea zou op 
haar beurt later model staan voor Dido in Vergi­
lius’ Aeneïs. Een tijdgenoot van Apollonius, Callima­
chus van Cyrene (ca. 305 - ca. 240 v.Chr.), expe­
rimenteerde met de Aetia, een epos bestaande uit 
aan elkaar geschakelde korte verhalen, dat door 
Ovidius werd over genomen in zijn beroemde 
Metamorfosen. Het antieke leerdicht werd eveneens 
hervonden, waarbij enerzijds werd teruggegrepen 
op de Werken en dagen van Hesiodus, maar'anderzijds 
ook op wetenschappelijke traktaten in proza. Aratus 
(310-245 v.Chr.) bijvoorbeeld componeerde een 
leerdicht in 1154 epische verzen over sterrenbeel­
den en weerspatronen, de Phaenomena, deels geba­
seerd op een prozageschrift van Eudoxus (ca. 390­
340 v.Chr.) over astronomie. Nicander (derde of 
tweede eeuw v.Chr.) overtrof hem in excentriciteit 
door onder andere een leerdicht over slangenbeten 
en hun tegengiffen te dichten, de Theriaca. Het 
onderwerp van deze leerdichten deed minder ter 
zake dan de woordspelingen en verwijzingen die 
in de poëzie werden gemaakt naar de vroegere 
dichters, met name Homerus en Hesiodus. Zo tooit 
Nicander zijn slangen met allerlei formules en 
beschrijvingen die Homerus gebruikt voor zijn hel­
den.
De epische poëzie vormde evenwel niet de 
hoofdmoot van de dichtkunst in deze periode. De 
hellenistische periode ontwikkelde vooral een stijl 
van kleine, verfijnde en tot in de kleinste details 
verzorgde poëzie, die eerder was toegesneden op 
een publiek van individuele lezers dan op een 
groep luisteraars. Hieruit kwam onder meer het 
literaire epigram voort, een kort, puntig gedicht 
van minimaal twee, en doorgaans vier tot acht 
regels. Het epigram (letterlijk: ‘opschrift’) was ont­
staan in de archaïsch Griekse tijd als functionele
inscriptie op grafstenen en bij wijgeschenken: het 
was dus van het begin af aan bedoeld om gelezen 
te worden! De hellenistische dichters namen deze 
vorm over, maar koppelden er allerlei soorten 
onderwerpen aan, die men, gebundeld in een 
boekrol, gezamenlijk uitgaf. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw is in het Egyptische woestijn­
zand een papyrusrol gevonden met meer dan 100 
epigrammen van de dichter Posidippus (derde 
eeuw v.Chr.). Ze zijn thematisch geordend en gaan 
onder meer over sierstenen, voortekens, standbeel­
den, overwinningen bij paardenrennen, en gene­
zingen. Als voorbeeld mag epigram 5 uit de reeks 
‘sierstenen’ gelden.
Timanthes graveerde deze fonkelende saffier, 
deze met goud-omhulde, Perzische edelsteen, 
voor Demylus. In ruil voor een tedere kus 
ontving
Nicaia van Cos met het gitzwarte haar hem 
als geschenk.5
De meeste hellenistische epigrammen zijn bewaard 
gebleven in twee Byzantijnse bloemlezingen, de 
grote Anthologia Palatina en de kleinere Anthologia 
Planudea, die samen meer dan 4000 Griekse epi­
grammen bevatten, daterend van de klassieke tot 
en met de Byzantijnse periode.
Een ander, kleinschalig genre dat zich in de 
hellenistische periode ontwikkelde, is het epyllion 
(letterlijk: ‘eposje’), een korte vertelling in epische 
versmaat (hexameter) van soms niet meer dan 100 
regels. Speciale vermelding hierbij verdienen de 
gedichten van Theocritus (ca. 305-250 v.Chr.), die 
ook wel idyllen worden genoemd. Zij laten, net als 
de leerdichten en epigrammen, de vaak excentrieke 
onderwerpen zien waarop hellenistische dichters 
zich toelegden: één idylle beschrijft een verliefde 
tovenares, een andere twee huisvrouwen die het 
Adonisfestival in Alexandrië bezoeken. Het popu­
lairst in latere tijd waren de idyllen die Theocritus 
wijdde aan de conversaties tussen herders in een 
lieflijke, natuurlijke omgeving. Zij staan aan de 
basis van de bucolische of pastorale poëzie en zijn 
onder anderen door Yergilius geïmiteerd in diens 
Edogae.
Hoewel de poëzie, als ‘leesliteratuur’, opnieuw 
tot grote bloei kwam in de hellenistische periode, 
zette de opmars van het proza gestaag voort. Proza 
werd het medium bij uitstek van de filosofìe, de
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wetenschap en de geschiedschrijving. De weten­
schap zong zich steeds meer los van de filosofie en 
richtte zich op een veelvoud van onderwerpen, 
zoals geografie, taalkunde, medicijnen, wiskunde 
en techniek. Beroemde wiskundigen uit deze perio­
de zijn Euclides (ca. 325-250 v.Chr.), wiens 
Stoicheia (Elementen) tot in de twintigste eeuw als 
leerboek heeft gediend, met name op het gebied 
van de meetkunde, en Archimedes (ca. 287-21 1 
v.Chr.), van wie onlangs nog twee nieuwe trakta­
ten werden ontdekt onder de tekst van een Byzan­
tijns gebedsboek, de zogeheten Archimedes- 
palimpsest. Als voorbeeld van de geschiedschrijving 
in deze tijd mag Polybius (ca. 201-120 v.Chr.) 
gelden. Hij was als gijzelaar naar Rome gebracht 
en beschreef de opkomst van de Romeinse macht 
in 40 boeken, waarvan er vijf geheel bewaard zijn 
gebleven en de rest in samenvattingen.
6 DE ROMEINSE LETTERKUNDE IN DE 
PRELITERAIRE PERIODE
Door handelsbetrekkingen met het Zuid-Italische 
Griekse gebied bestonden al vóór de derde eeuw 
contacten tussen Grieken en Romeinen. Deze wer­
den fors gestimuleerd door de Romeinse veroverin­
gen van Griekssprekende gebieden, eerst op het 
Italisch schiereiland en Sicilië in de tweede helft 
van de derde eeuw v.Chr., later door inlijving van 
het Griekse vasteland. De invloed van de Griekse 
cultuur en literatuur werd gestimuleerd door oor­
logsbuit, zoals de bibliotheek van de Macedonische 
vorst Perseus, door Aemilius Paullus naar Rome 
gebracht in 168 v.Chr., en de komst naar Rome, 
soms als krijgsgevangenen, van Griekse schrijvers 
en geleerden. De invloed van de Griekse cultuur 
heeft bij de Romeinen altijd gemengde reacties 
opgeleverd. Een typische figuur in dit verband is 
Marcus Porcius Cato (ook Cato de Oudere ge­
naamd; 234-149 v.Chr.), die een al te grote helle- 
nisering beschouwde als een bedreiging van de 
traditionele Romeinse normen en waarden (de 
mos maiorum).
Op het terrein van de letterkunde van de 
Romeinen wordt de tijd tussen de stichting van de 
stad (753 v.Chr.) en het begin van de Eerste 
Punische Oorlog (264 v.Chr.) bestempeld als de 
preliteraire periode. Er bestond primitieve, orale 
poëzie in de vorm van religieuze liederen (carmen
arvale en carmen saliare), en er waren treurzangen 
voor overledenen (neniae), jolige bruiloftsliederen 
(versus fescennini), spotliederen en volkskluchten (fabu­
lae Atellanae) respectievelijk genoemd naar de plaat­
sen van herkomst Fescennia in Etrurië en Atella in 
Campanië. De in deze poëzie gebruikte versmaat is 
de versus saturnius, waarover vrijwel niets bekend is. 
De vroege dichters Livius Andronicus en Naevius 
gebruikten deze nog, maar hij werd vanaf de 
tweede eeuw v.Chr. volledig verdrongen door 
Griekse versmaten.
De eerste Romeinse prozateksten vinden we op 
het gebied van het recht, de historiografie en de 
voordrachtskunst. Volgens de overlevering werden 
als gevolg van de sociale spanningen tussen patrici­
ërs en plebejers rond het midden van de vijfde 
eeuw v.Chr. de Leges XII tabularum (Wetten der 
Twaalf Tafelen) opgesteld, die eeuwenlang als de 
officieuze grondwet van Rome gediend hebben 
(zie hoofdstuk 7). Op het gebied van de historio­
grafie waren de Annales pontificum, notities van de 
opperpriesters over belangrijke gebeurtenissen, de 
basis waarop de eerste historici voortbouwden.
De retorica bestond in deze periode vooral in de 
vorm van de lijkrede (oratio funebris) en de aanspo­
ring tot de strijd van de veldheer aan zijn troepen 
(adhortatio).
7 DE ROMEINSE LETTERKUNDE TOT EN 
MET DE EERSTE EEUW V.CHR.
Net als bij de Grieken is bij de Romeinen de 
vroegste literatuur poëzie. De twee oudste literaire 
genres bij de Romeinen zijn het epos en het 
drama. Beide werden beoefend door de drie oudste 
dichters Livius Andronicus, Naevius (zie hoofdstuk 
6, paragraaf 1) en Ennius, van wier werk alleen 
fragmenten bewaard zijn. Livius Andronicus (ca. 
284-204 v.Chr.), een vrijgelaten slaaf uit het 
Griekssprekende Tarente, vertaalde onder andere de 
Odyssee in het Latijn. Quintus Ennius (239-169 
v.Chr.) uit het huidige Calabrië introduceerde de 
uit de Griekse literatuur afkomstige hexameter. Hij 
schreef het historische epos Annales, dat grote in­
vloed op Vergilius’ Aeneïs had, en verder tragedies 
en komedies, satiren en epigrammen.
Aanvankelijk ontleenden de Romeinse schrijvers 
de stof voor hun toneelstukken uitsluitend aan 
Griekse voorbeelden. Voor de tragedie stonden de 
Attische voorlopers uit de vijfde eeuw v.Chr.
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model, voor de komedie de stukken van de zoge­
naamde Nieuwe Komedie uit de tweede helft van 
de vierde en de derde eeuw v.Chr. De Romeinse 
tragedies en komedies naar Grieks model heten 
fabulae palliatae, naar de Griekse mantel (pallium). 
Komedies met Romeinse onderwerpen noemt men 
fabulae togatae, genoemd naar de ‘nationale’ kleding 
van de Romeinen, een tragedie over nationaal-his­
torische onderwerpen is een fabula praetexta(ta), naar 
de toga met purperen zoom van hogere magistra­
ten. Van de vele toneelstukken die geschreven 
moeten zijn, bezitten we er slechts weinig com­
pleet: alleen van de komediedichters Plautus (251­
184 v.Chr.) en Terentius (ca. 190-159 v.Chr.) zijn 
respectievelijk 21 en 6 stukken bewaard.
Hoewel Ennius ook satiren dichtte, wordt Luci­
lius (ca. 180-102 v.Chr.) als de eigenlijke schepper 
van dit genre beschouwd, omdat zijn satiren voor 
het eerst niet alleen gevarieerd qua onderwerp en 
versmaat waren, maar ook een overwegend kritisch 
en berispend karakter hebben. Van zijn 30 boeken 
Saturae zijn niet meer dan ca. 1300 verzen bewaard 
gebleven in citaten bij latere schrijvers.
De grondlegger van het literaire proza van de
Romeinen was Marcus Porcius Cato, de beroemde 
censor, die zich in een tijd van groeiende invloed 
van de Griekse cultuur inzette voor het behoud van 
de oude Romeinse tradities. Toch was hij geen 
rabiaat tegenstander van het hellenisme, want in 
zijn literaire werk ontleende hij veel aan de Griekse 
literatuur. Het handboek voor de landbouw (De agri 
cultura) is Cato’s enige geheel overgeleverde werk 
en tevens het oudste bewaard gebleven Latijnse 
prozawerk. Van de rest van zijn veelzijdige oeuvre 
bezitten we slechts fragmenten. Gedurende heel 
zijn leven was hij actief als juridisch en politiek 
redenaar; hij publiceerde als eerste in Rome een 
selectie van honderdvijftig redevoeringen. Daarnaast 
was hij de eerste die een historiografisch werk in 
Latijns proza schreef (Origines) en is hij de auteur 
van een reeks praktisch georiënteerde werken over 
geleerde onderwerpen, zoals krijgskunde, land­
bouw, retorica en geneeskunde, die waarschijnlijk 
bedoeld waren om tezamen een soort encyclopedie 
te vormen.
Het proza van Cato en de poëzie van Ennius en 
Lucillius vormden de aanzet voor de bloei van de 
Latijnse literatuur in de eerste eeuw v.Chr. Deze 
eeuw wordt traditioneel de gouden eeuw ge­
noemd. Hij wordt verdeeld in twee helften, name­
lijk de tijd van Cicero ( |  43 v.Chr.), waarin het 
proza (vooral retorica, en daarnaast historiografie 
en wijsgerig en wetenschappelijk proza) ruimer 
was vertegenwoordigd dan de poëzie, en de gene­
ratie van keizer Augustus (tot 14 n.Chr.), waarin 
de poëzie het proza overvleugelde. Deze eeuw was 
aan de ene kant een periode van vooruitgang waar­
in het Romeinse rijk als belangrijkste macht in het 
mediterrane gebied geconsolideerd en zelfs een 
stuk verder uitgebreid werd, aan de andere kant 
was het de periode van zware burgeroorlogen die 
uitmondden in de alleenheerschappij van Augustus. 
Op het terrein van de literatuur heeft de navolging 
van de Griekse literatuur enkele klassieke meester­
werken opgeleverd, zoals Lucretius’ De rerum natura 
en Vergilius’ Aeneïs. De navolging van de hellenisti­
sche lierdichters door de vernieuwers (neoterici of 
poetae novi), van wie alleen Catullus is overgeleverd, 
en van oudere Griekse dichters als Sappho en 
Alcaeus door Horatius bracht een totaal nieuw gen­
re naar Rome.
De eerste eeuw was tevens de tijd van de groot­
ste prozaschrijver die Rome heeft voortgebracht, 
Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.). Als krachtig
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verdediger van de republikeinse staatsvorm was 
Cicero een van de meest markante en, door zijn 
levenseinde — hij werd vermoord in opdracht van 
Marcus Antonius dramatische figuren uit de eer­
ste eeuw v.Chr. (afb. 11.8). Als groot en veelzijdig 
schrijver is hij tevens de schepper van het klassiek 
Latijnse proza, dat latere prozaschrijvers navolgden 
of waartegen ze zich verzetten. Afkomstig uit een 
rijke familie in Arpinum (ten zuiden van Rome) 
genoot hij een goede opleiding en maakte een 
studiereis naar Griekenland en Klein-Azië (79-77 
v.Chr.). Vanaf vijfentwintigjarige leeftijd tot aan 
zijn dood was hij actief als advocaat en had hij een 
rijke en turbulente politieke loopbaan. Cicero’s zeer 
omvangrijke, uit vier groepen bestaande oeuvre is 
voor een groot deel overgeleverd: we hebben een 
corpus van 57 zowel juridische als politieke rede­
voeringen, acht verhandelingen over retorica, twee 
staatkundige werken, acht filosofische verhande­
lingen en dialogen en tot slot vier verzamelingen 
privé- en zakelijke brieven, oorspronkelijk niet 
bestemd voor publicatie en daarmee een unieke 
collectie in de antieke literatuur.
Belangrijke prozaschrijvers zijn verder Varro 
(116-27 v.Chr.), de meest veelzijdige geleerde van 
zijn tijd en auteur van zeer talrijke wetenschappe­
lijke werken over onder meer taalkunde en oud­
heidkunde, waarvan het merendeel verloren is 
gegaan. De geschiedschrijving in de eerste eeuw 
v.Chr. was zeer omvangrijk en gevarieerd, maar 
van slechts drie historici zijn geschriften in noe­
menswaardige omvang bewaard: Caesar, Cornelius 
Nepos en Sallustius. Caesars memoires (Commentarii 
de bello Gallico en Commentarii de bello civili), zijn uniek 
omdat ze buiten het kader van de bestaande genres 
vallen. Zijn Commentarii zijn eigenlijk aantekeningen 
om later uit te werken tot volwaardige geschied­
werken. Vanuit de plaatsen waar hij oorlog voerde, 
heeft Caesar zijn aantekeningen in sobere, maar 
literaire stijl als berichten aan het thuisfront ge­
stuurd (afb. 11.9). Van Cornelius Nepos (99-27 
v.Chr.) hebben we een aantal biografieën van 
niet-Romeinse veldheren en van twee Romeinse 
historici, Cato en Atticus, oorspronkelijk onderdeel 
van een omvangrijk werk over beroemde mannen. 
Gaius Sallustius Crispus (86-34 v.Chr.) stond als 
actief politicus aan de zijde van Caesar. Na diens 
dood trok hij zich terug uit het openbare leven en 
schreef hij historiografische werken over het recen­
te verleden en zijn eigen tijd.
In de poëzie van de eerste helft van de eerste eeuw 
voerden twee dichters de boventoon, Lucretius en 
Catullus. Titus Lucretius Carus (ca. 95-55 v.Chr.) 
zette in zijn monumentale leerdicht De rerum natura 
libri VI de natuurfilosofie van Epicurus uiteen (zie 
hoofdstuk 5). Gaius Valerius Catullus (84-54 v. 
Chr.), was de voorman van de neoterici, die de ver­
fijnde en geleerde poëzie van de Alexandrijnen 
navolgden. Zij schreven geen groots opgezette 
gedichten in epische versmaat, maar gedichten met 
een kleinschaliger opzet en omvang als elegieën, 
epigrammen, epyllia en lyrische poëzie en introdu­
ceerden de Griekse lyrische metra in Rome. Met 
Octavianus’ overwinning op Marcus Antonius in de 
slag bij Actium eindigden in 31 v.Chr. de Romein­
se burgeroorlogen. In de antieke literatuurgeschie­
denis is Octavianus’ overwinning op Antonius een 
belangrijk moment, omdat deze ook de voorbode 
was van de dood van Cleopatra, koningin van het 
Ptolemeïsche rijk van Egypte en geliefde van 
Antonius. Met haar zelfmoord in 30 v.Chr. werd 
het laatste onafhankelijke hellenistische rijk bij het 
Romeinse rijk ingelijfd en begon de Romeinse tijd 
in de Griekse literatuurgeschiedenis. De literatuur 
van deze periode, en met name de poëzie, gaf uit­
drukking aan het algemene gevoel dat de alleen­
heerschappij van Octavianus (vanaf 27 v.Chr. keizer 
Augustus) het begin van een nieuwe vredestijd 
was. Het werk van sommige dichters sloot aan bij 
de op eenheid gerichte verzoeningspolitiek van 
Augustus, zoals Vergilius, terwijl anderen de vre- 
desomstandigheden aangrepen om apolitieke of 
uitgesproken individualistische poëzie te schrijven, 
zoals Ovidius. De literaire productie werd sterk 
bevorderd doordat invloedrijke politici en literato­
ren talentvolle schrijvers materieel ondersteunden 
en hun werk stimuleerden. De bekendste literaire 
beschermheer was Maecenas (ca. 70-8 v.Chr.), 
een vertrouweling van Augustus, tot wiens kring 
Horatius en Vergilius behoorden.
Als belangrijkste dichter van deze periode wordt 
meestal Publius Vergilius Maro (70-19 v.Chr.; afb. 
11.10) genoemd. Zijn Bucolica of Eclogae, ontstaan in 
de jaren 42 tot 39, omvatten tien herderszangen in 
navolging van de Alexandrijnse dichter Theocritus, 
maar met talrijke toespelingen op het leven van 
de dichter en zijn vrienden en tijdgenoten. Het 
bekendst is het vierde gedicht, dat de aanstaande 
geboorte van een kind bezingt, onder wiens leider­
schap voorspoed en vrede zullen heersen. Later is
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dit opgevat als een voorspelling van de geboorte 
van Christus. In de jaren 36 tot 29 schreef hij de 
Georgica, een leerdicht over leven en werk van de 
landman, geïnspireerd op Hesiodus’ Werken en dagen. 
De tien laatste jaren van zijn leven heeft Vergilius 
gewerkt aan zijn mythologisch-historische epos 
over de voorgeschiedenis van de stichting van 
Rome, de Aeneïs. In dit groots opgezette epos, 
boordevol reminiscenties aan de Ilias en de Odyssee, 
combineert Vergilius het mythische verhaal over de 
homerische held Aeneas met de Romeinse sagen 
over de vroegste geschiedenis van Rome. Na de 
verwoesting van Troje vaart Aeneas met veel tegen­
slagen als gevolg van Juno’s ingrijpen via Carthago 
naar Italië om, na een bittere strijd met de held 
Turnus, stamvader te zijn van het volk van Rome, 
dat volgens de voorspelling van Jupiter voorbe­
stemd zal zijn om zijn gezag over de hele wereld 
te doen gelden.
Voor hen (de Romeinen) stel ik geen grens aan 
hun mogelijkheden en aan de duur van hun 
i bestaan: gezag zonder einde heb ik hun gege­
ven. Zelfs de wrokkige Juno, die nu de zee, het 
land en de lucht almaar vrees aanjaagt, zal tot 
inkeer komen en samen met mij een steun zijn 
voor de Romeinen, togadragend volk, in alles 
dominant.6
De Aeneïs had niet alleen bij de Romeinen vrijwel 
onmiddellijk na publicatie de status van een klas­
siek werk, maar is ook na de oudheid door velen 
eeuwenlang als het belangrijkste meesterwerk van 
de Grieks-Romeinse beschaving beschouwd.
Quintus Horatius Flaccus (65-8 v.Chr.) is de 
belangrijkste lyrische dichter in de Latijnse litera­
tuur. Zijn oudste werk zijn de Saturae of Sermones, in 
de traditie van Lucilius, verdeeld in twee boeken.
De toon van deze in hexameters geschreven ge­
dichten is mild ironisch, de inhoud is sterk gevari­
eerd. Rond 30 v.Chr. publiceerde Horatius een 
boek met Epoden of Iambi, in navolging van de 
Griekse dichter Archilochus. De vier boeken Oden of 
Carmina vormen het zuiver lyrische gedeelte van het 
oeuvre, waarin hij de Griekse lierdichters navolgt. 
De onderwerpen en de versmaten van de oden zijn 
sterk gevarieerd. Naast gedichten waarin Rome en 
het bewind van Augustus bezongen worden, staan 
oden waarin de dichter een wijze levensles ver­
strekt of waarin hij de geneugten van het leven
aanprijst. Bij het lyrische werk behoort ook het 
Carmen saeculare, een feestgezang bij de Ludi saeculares, 
het eeuwfeest dat in 1 7 v.Chr. werd gevierd. Het 
vormt het enige lyrische gedicht uit Rome waarvan 
we weten dat het onder begeleiding van muziek is 
voorgedragen. Tot slot schreef Horatius twee boe­
ken Epistulae, die qua vorm en inhoud op de Satiren 
lijken. Het bekendste gedicht hieruit is dat over de 
dichtkunst, de Ars poëtica.
Hoewel de elegie van oorsprong een gedicht 
met gevarieerde inhoud was, hebben de auguste­
ische elegiaci zich vooral op de liefdeselegie toege­
legd. Hun voorbeeld was de hellenistische poëzie, 
maar typisch voor de Romeinse liefdeselegie is dat 
de geliefde een femme fatale is, aan wie de dichter 
zich volledig onderwerpt; de militia amoris en het 
servitium amoris (respectievelijk krijgsdienst en slaver­
nij van de liefde) vormen het kernthema van deze 
poëzie. Daarnaast schreven de elegieëndichters 
incidenteel ook wel over andere onderwerpen, 
zoals Propertius over politiek en literatuur en 
Tibullus over de merites van het landleven tegen­
over het stadsleven. Het elegische oeuvre van 
Ovidius (43 v.Chr. - 1 7 n.Chr) is omvangrijk en 
gevarieerd. Het omvat onder meer de Amores 
(gedichten rond een geliefde genaamd Corinna), 
de Heroides (21 fictieve brieven van mythische vrou­
wen aan hun man), en pseudoleerdichten als de 
Ars amatoria (over de hofmakerij), gevolgd door de 
Remedia amoris (medicijn tegen de liefde, een als 
grap bedoelde herroeping van de Ars amatoria), en 
de Fasti (Feesten in het Romeinse jaar). De treur­
gedichten uit Tomi (in het huidige Roemenië), 
waarheen Ovidius, naar verluidt, in 8 n.Chr. door 
de keizer verbannen was, bevatten de Tristia en 
vier boeken Epistulae ex Ponto (Brieven uit Pontus).
Behalve elegische poëzie schreef Ovidius het epi­
sche gedicht Metamorfosen, een variatie op het hel­
denepos dat een verzameling mythische en legen­
darische verhalen behelst waarin een gedaantever­
wisseling een rol speelt. Dit werk zou in latere tijd 
zeer grote invloed hebben.
De enige prozaschrijver uit de augusteïsche tijd 
van wiens oeuvre een substantieel deel is bewaard, 
is de historicus Titus Livius (59 v.Chr. - 17 
n.Chr.). Van de oorspronkelijk 142 boeken Ab urbe 
condita libri (Geschiedboeken vanaf de stichting van 
de stad), vanaf de legendarische stichting van de
stad tot de dood van Drusus in 9  v.Chr., zijn er 3 5  6 boek 1 ,2 7 8 -2 8 2 . V e rta lin g
in hun geheel bewaard, terwijl van de andere boe- M vdP.
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ken samenvattingen uit de late oudheid over zijn.
In het republikeinse staatsbestel had de welspre­
kendheid een essentiële rol in het politieke leven 
vervuld. Bij de overgang van republiek naar alleen­
heerschappij verloor zij deze positie en beperkte 
zich voortaan tot de rechtspraak en de sfeer van 
onderwijs en literatuur. Zo ontstond de praktijk 
van het houden van oefenredes (declamaties), 
waarbij gefingeerde en vaak ver van de realiteit 
afstaande juridische en politieke thema’s als uit­
gangspunt werden gekozen. In zijn Controversiae 
(‘geschilpunten’) en Suasoriae (‘aanbevelingen’) 
bespreekt Lucius Annaeus Seneca de Oudere (ca.
55 v.Chr. - ca. 40 n.Chr.; de vader van de filosoof 
Seneca) citaten en geeft een indruk van redevoerin­
gen over gefingeerde onderwerpen die door beken­
de redenaars en leraren in de retorica bij dergelijke 
declamatiesessies werden gehouden.
8 DE GRIEKSE EN ROMEINSE LETTER­
KUNDE TIJDENS DE KEIZERTIJD
i
Het werk van Seneca de Oudere vormt als het ware 
de brug naar de Griekse en Romeinse literatuur 
tijdens de keizertijd. Zoals al eerder is gebleken is 
het begin van het Romeinse keizerrijk in 27 v.Chr. 
zowel in de Griekse als de Romeinse literatuur een 
belangrijk keerpunt. Rome was aan het begin van 
de keizertijd namelijk het centrum van een multi- 
etnisch en multicultureel rijk, waarin de meeste 
geletterden zowel Latijn als Grieks beheersten. In 
alle belangrijke steden in het rijk waren retoren­
scholen, waarin jongens de kunst van het spreken 
in het openbaar leerden. Voor ze tot deze scholen 
werden toegelaten, hadden ze allemaal een stan­
daard onderwijsprogramma doorlopen, waarin het 
lezen van literatuur (vooral dichters), filosofische 
en historische teksten een belangrijk onderdeel 
was. Naast de retorenschool bestonden in vele ste­
den ook literaire salons. Deze eenvormige praktijk 
in heel het rijk en de vele contacten tussen Griekse 
en Romeinse geletterden hebben er mede voor 
gezorgd dat de Griekse en Romeinse letterkunde 
uit de keizertijd een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken vertoont. De belangrijkste daarvan zijn 
het grote belang van het proza, en van de retorica 
in het bijzonder, de toepassing van retorische tek­
sten in de literatuur en het classicisme en archaïs­
me in de tweede en de derde eeuw.
8.1 De eerste en tweede eeuw
Een aantal Griekse geschiedschrijvers heeft een tijd 
in Rome geleefd en gewerkt, onder wie Dionysius 
van Halicarnassus (Oud-Romeinse geschiedenis), Flavius 
Josephus (De joodse oorlog), Plutarchus (Parallelle levens) 
en Cassius Dio (Romeinse geschiedenis). De geschied­
schrijving in het Latijn wordt in deze periode 
gedomineerd door het werk van Tacitus, dat van­
wege de markante stijl en de manier waarop de 
auteur historische taferelen dramatiseert, uniek is. 
Hij schreef onder meer de Annalen (Jaarboeken) en 
Historiën. Daarnaast is Suetonius de auteur van een 
aantal keizerbiografieën.
In de filosofie van de eerste en de tweede eeuw 
is de Stoa dominant. Seneca (ca. 1-65) is de auteur 
van een aantal filosofische dialogen en brieven aan 
zijn pupil Lucilius. Keizer Marcus Aurelius (121­
180; zie afb. 5.14) hield een filosofisch dagboek in 
het Grieks bij. Seneca schreef ook een natuurwe­
tenschappelijk traktaat (Naturales Quaestiones). De eer­
ste en tweede eeuw hebben voorts een aantal 
andere natuurwetenschappelijke, technische en 
andere geleerde werken in proza voortgebracht. 
Plinius de Oudere schreef de Naturalis Historia, een 
compilatiewerk op basis van Griekse en Romeinse 
bronnen over ‘natuurlijke historie’, dier-, plant- en 
delfstofkunde, maar ook kosmografie, geografie, 
etnografie en menskunde. De geneeskunde vormt 
het onderwerp van de werken van Galenus, een 
Griekse arts die in Rome woonde, die ook na de 
oudheid lang gebruikt werden, evenals het genees­
kundige werk van de Romein Celsus, dat onderdeel 
was van een encyclopedie (Artes), waarin naast 
geneeskunde ook akkerbouw, retorica, krijgskunde 
en mogelijk ook filosofie en rechtswetenschap aan 
bod kwamen. De in het Grieks schrijvende 
Claudius Ptolemaeus uit Egypte was wiskundige, 
astronoom en geograaf. Zijn sterrenkundige werk is 
overgeleverd in een Arabische vertaling (Almagest), 
die in de middeleeuwen in het Latijn is vertaald. 
Ook in het Latijn hebben we vakliteratuur, zoals 
Vitruvius’ tiendelige werk over bouwkunde (De 
architectura), dat in de late eerste eeuw v.Chr. ont­
stond. Uit deze tijd stamt ook het grootse werk 
van Quintilianus, Institutio oratoria, waarin een 
omvangrijk overzicht van de theorie van de wel­
sprekendheid en van de opleiding tot redenaar 
wordt geboden. Quintilianus streeft in zijn rede- 
naarsopleiding het ciceroniaanse ideaal na van de
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redenaar-staatsman, die niet alleen theoretisch 
onderlegd en ervaren is, maar die ook moreel 
hoogstaand is en zijn functies uitoefent ten dienste 
van de publieke zaak. Anders dan in de vooraf­
gaande periode volgden de dichters die in het 
Latijn schreven, naast Griekse auteurs ook de klas­
sieke werken in het Latijn na, vooral uit de eerste 
eeuw v.Chr. Daarnaast is het wegvallen van de 
‘nationalistisch’ getinte cultuurpolitiek van Augus­
tus merkbaar: schrijvers stelden zich niet langer in 
dienst van de politiek, zoals Yergilius had gedaan. 
Uiteraard klinkt de eigen tijd wel door in de poë­
zie uit de keizertijd, vaak in de vorm van kritiek 
op de maatschappij of de alleenheerser, alhoewel 
lofprijzingen van keizers ook wel voorkomen.
Lucanus, een neef van Seneca de filosoof en lid 
van de vriendenkring van keizer Nero, schreef een 
historisch epos over de burgeroorlog tussen Caesar 
en Pompeius getiteld Bellum Civile (De Burgeroorlog) 
dat ook onder de naam Pharsalia (Gebeurtenissen 
rond Pharsalus) bekend staat. Het werk kan gelezen 
worden als een pleidooi tegen de willekeur van de 
macht zoals die door Nero werd uitgeoefend. 
Lucanus was een briljant dichter en raakte vanwege 
zijn succes uit de gratie; Nero koesterde immers 
zelf literaire aspiraties. Met name op het gebied 
van de epiek is de productie hoog. Uit de tijd van 
de Flavische keizers stamt onder meer Silius 
Italicus’ historische epos Punica (over de Tweede 
Punische Oorlog), het langste epos uit de antieke 
Latijnse literatuur. Ongeveer gelijktijdig schreef 
Statius onder meer een mythologische epos over de 
twist tussen Eteocles en Polynices, de zonen van 
koning Oedipus (Thebaïs). Daarnaast zijn van zijn 
hand gelegenheidsgedichten overgeleverd, getiteld 
Silvae (Dichtproeven).
De belangrijkste vertegenwoordiger van het gen­
re van het epigram was de uit het huidige Spanje 
afkomstige Martialis. Zijn maatschappijkritische 
gedichten gaan over de meest uiteenlopende 
onderwerpen, zoals dichters en dichtkunst, het 
boekenbedrijf, de relaties tussen beschermheren en 
hun beschermelingen en het sociale leven van de 
Romeinen. Een aantal gedichten heeft een erotische 
inhoud. De stemming van de dichter fluctueert tus­
sen milde ironie en bitter sarcasme. Een eveneens 
kritische houding tegenover de maatschappij vin­
den we in de satiren van Juvenalis. Deze auteur 
had een zeer pessimistische kijk op het leven en 
bekritiseert op bittere toon zowel de corruptie in
de Romeinse maatschappij als de slechtheid van de 
menselijke natuur in het algemeen. Daarmee is hij 
de schepper van de klassieke vorm van de satire. 
Beroemd is de derde satire waarin hij de proble­
men van het leven in de metropool Rome met bui­
tengewoon scherp sarcasme beschrijft, zoals blijkt 
uit de volgende passage uit de tirade tegen de vele 
Grieken die in Rome leefden en werkten:
Die huichelnatie looft de retoriek 
van holle praters, of het prijst de gratie 
van wie foeilelijk is; het vergelijkt 
een weekhals met de nek van Hercules 
die met één arm Antaeus van de grond tilt; 
het vleit een iele stem die net zo schor klinkt 
als van een krielhaan die de kippen bijt.
Ook een Romein kan vleien, maar een Griek 
wordt echt geloofd.7
Tot slot stamt uit deze periode een op naam van 
Seneca overgeleverde bundel tragedies. Negen daar­
van, alle mythologische drama’s, zijn zeker van 
Seneca. De tiende is een toneelstuk over Nero’s 
vrouw Octavia, van wie hij scheidde om met 
Poppaea Sabina te trouwen. Het is echter onzeker 
of deze tragedie van Seneca zelf is. Tevens is er 
discussie of al deze tragedies geschreven zijn om 
opgevoerd te worden, of louter waren bedoeld als 
leesdrama’s bestemd voor declamatie in literaire 
salons.
8.2 De roman en andere nieuwe vormen
De tot nu toe besproken proza- en poëziegenres 
waren van oudsher bekend in de Griekse en 
Romeinse wereld. In de Romeinse periode wisten 
Griekse en Latijnse auteurs de literatuur ook te ver­
rijken met nieuwe elementen, bijvoorbeeld met 
fictieve verhalen in proza, in novellen of romans, 
een in de oudheid nog bescheiden genre. De antie­
ke roman kan worden beschouwd als een soort van 
epos in proza, waarbij de belangrijkste god die 
plot stuurt, niet Zeus is, zoals in het homerische 
epos, maar Eros. In de antieke roman is de liefde 
inderdaad een belangrijk thema, waarbij de stoere 
jongen en het mooie meisje elkaar na veel ontbe­
ringen en lange omzwervingen vinden. In het 
Grieks zijn vijf van dergelijke romans in hun ge­
heel bewaard gebleven, die allemaal dateren tussen
7. J uven a lis , Satyrae (Satiren), 3 .8 6 ­
93. V e rta lin g  M . d ’H ane -S ctie ltem a .
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de eerste en vierde eeuw n.Chr. De bekendste is 
wellicht Daphnis en Chloë van Longus, die echter niet 
de typische plot van de antieke roman volgt maar 
een kruising vormt tussen de roman en de pasto­
rale liefdespoëzie. De vele verwijzingen naar de 
gedichten van Sappho laten zien dat de doelgroep 
een belezen publiek was.
In de Romeinse literatuur bestaan twee tot op 
heden beroemde avonturenromans, de gedeeltelijk 
overgeleverde Satyrica (of het Satyricon; afb. 11.11) 
van Petronius uit de eerste eeuw en de roman geti­
teld Metamorphoses (Gedaanteverwisselingen) van 
Apuleius uit de tweede eeuw. De Satyrica is een 
avonturenroman met onder meer een discussie 
over retorica, een marktscène en allerlei seksuele 
uitspattingen. De Metamorphoses is een in de ik-vorm 
verteld verhaal over Lucius, een jongeman die als 
straf voor zijn nieuwsgierigheid de gedaante van 
een ezel krijgt en allerlei dramatische avonturen 
beleeft. Het relaas over Lucius is doorschoten met 
korte zelfstandige novellen, waarvan het sprookje 
over Amor en Psyche het bekendst is.
Naast de satire in versmaat kenden de Romeinen 
nog een tweede, van oorsprong Griekse vorm, 
namelijk de menippeïsche satire (genoemd naar de 
Griekse wijsgeer Menippus van Gadara), een afwis­
seling van proza en poëzie met een ironische, half- 
serieuze strekking. De eerste bewaarde menippe- 
ische satire uit de oudheid is de Apocolocyntosis (let­
terlijk: verpompoening) van de hand van de filo­
soof Seneca. Hierin wordt de overleden keizer 
Claudius belachelijk gemaakt — zo verandert hij in 
een pompoen, een persiflage op de vergoddelijking 
van de keizer —, maar er zijn ook passages in te 
vinden die gelezen kunnen worden als een aanspo­
ring aan de nieuwe keizer Nero om het beter te 
doen dan zijn voorganger. De traditie van de 
menippeïsche satire is ook duidelijk aanwezig in 
Petronius’ Satyrica, vooral in het deel dat bekend 
staat als de Cena Trimalchionis (Gastmaal van 
Trimalchio), waarin proza en poëzie, en spot en 
ernst afgewisseld worden. Veel later, op de grens 
van oudheid en middeleeuwen, schreef de filosoof 
Boëthius de Consolatio philosophiae (Vertroosting van 
de filosofie), waarin het proza wordt afgewisseld 
met poëzie.
Een laatste nieuw genre is de fabel, een korte 
vertelling, waarin een levensles of een algemene 
waarheid wordt weergegeven. Als handelende per­
sonen treden meestal dieren op. Bij de Grieken 
werden fabels aanvankelijk als leerrijke voorbeelden 
opgenomen in zowel prozageschriften als poëzie,
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zoals in Hesiodus’ Werken en dagen. In de Alexan- 
drijnse tijd werden verzamelingen van fabels in 
proza aangelegd (de Aesopeia), veelal toegeschreven 
aan Aesopus, maar zeker niet alle van zijn hand.
Pas in de Romeinse keizertijd manifesteerde de 
fabel zich echter als zelfstandig literair genre met 
als belangrijkste vertegenwoordiger Phaedrus (eer­
ste eeuw n.Chr.).
8.3 Het classicisme en het archaïsme van de 
tweede en de derde eeuw
Bijna alle Griekse en Romeinse romans zijn gesitu­
eerd in de Romeinse tijd zelf, behalve Charitons 
Chaireas en Kallirhoë, die in de vijfde eeuw v.Chr. 
speelt. De keuze voor die vijfde eeuw v.Chr. hangt 
samen met de nostalgie in de Griekse literatuur van 
deze periode naar de klassieke tijd, toen de grote 
schrijvers leefden en de Griekse poleis nog onafhan­
kelijk waren. Deze nostalgie, ontstaan in de loop 
van de tweede eeuw, is in verband gebracht met 
de Romeinse overheersing, hoewel de Grieken uit 
de elite zich in het algemeen goed konden schik­
ken in het Romeinse bestuur. Een andere factor in 
de belangstelling voor het klassieke Griekenland is 
het feit dat de Romeinse keizers uit de tweede en 
de derde eeuw grote belangstelling voor het 
Oosten hadden. De belangstelling voor het klassieke 
Griekenland uitte zich overigens ook in de beel­
dende kunsten en de architectuur (zie hoofdstuk 
19 en 21).
Een goed voorbeeld van de belangstelling voor 
het klassieke Griekenland is het populair-filosofi- 
sche traktaat Symposium van de Zeven Wijzen van de 
Griekse staatsman en filosoof Plutarchus (ca. 
50-120). Hij situeerde dit symposium rond 550 
v.Chr. en liet allerlei beroemde klassieke schrijvers 
met elkaar discussiëren over de beste staatsvorm.
De grote bewondering voor de klassieke auteurs en 
de tijd waarin zij leefden, leidde ook tot een terug­
keer naar het Attisch Grieks van schrijvers als Plato 
en Demosthenes. Een belangrijke vertegenwoordi­
ger van dit zogenaamde atticisme is de uit Syrië 
afkomstige schrijver Lucianus (tweede eeuw), van 
wie talrijke, meestal in dialoogvorm geschreven 
satirische teksten zijn overgeleverd, in de traditie 
van de menippeïsche satire. De onderwerpen zijn 
zeer gevarieerd: zo zijn er dialogen van de doden, 
goden en prostituees, waarin met alles en iedereen
op zeer humoristische wijze wordt gespot.
Lucianus schreef verder een parodie op het genre 
van de roman, getiteld Ware verhalen. In de inleiding 
hiervan verklaart hij dat het enige dat waar is aan 
dit verhaal, is dat hij liegt. Hoewel ongetwijfeld 
komisch bedoeld, verklaarde Lucianus hiermee 
tegelijkertijd definitief de fictie tot een passend 
onderwerp voor literair proza.
In de tweede en vroege derde eeuw traden 
Griekse redenaars op de voorgrond die pronkrede- 
voeringen hielden in de taal en stijl van de grote 
klassieke Attische redenaars en sofisten uit de klas­
sieke tijd. Deze redenaars van de zogenaamde 
‘Tweede sofistiek’ legden zich onder meer toe op 
fictionele of historische onderwerpen, waarbij ze 
vaak teruggrepen naar het glorieuze verleden van 
het klassieke Griekenland. Deze fictieve redevoerin­
gen vertonen zo ook een zekere verwantschap met 
de populaire romans uit deze periode. De redenaars 
van de tweede sofistiek, zoals Herodes Atticus 
(101 - 1 7 7) , trokken volle stadions en verdienden 
hiermee zoveel geld dat zij op hun beurt gebou­
wen schonken aan hun favoriete steden, zoals het 
Odeum van Herodes Atticus aan de voet van de 
Akropolis in Athene (zie hoofdstuk 18, afb. 18.9). 
Andere redenaars, zoals Aelius Aristides en Dio 
Chrysostomus legden zich toe op pronkredes voor 
steden of voor de keizer, waarbij ze niet schroom­
den de keizer zo nu en dan ook de les te lezen.
Ook bij de Romeinen is de tweede eeuw een 
tijd van hernieuwde belangstelling voor de oude 
schrijvers en neemt de navolging van hun taal en 
stijl een hoge vlucht. De belangrijkste vertegen­
woordiger van deze archaïsche stroming is Marcus 
Cornelius Fronto, een redenaar en leraar retorica, 
van wie vrijwel niets is overgeleverd. Wel hebben 
we van Aulus Gellius een bundel met twintig boe­
ken, korte essays, ontstaan tijdens avonden lezen 
en studeren in winters Athene (Noctes Atticae — 
Attische Nachten). Deze bonte, bewust ongeorden­
de verzameling opstellen over met name taalkundi­
ge onderwerpen, literaire kritiek, filosofie en 
geschiedschrijving geeft een goede indruk van de 
tweetalige cultuur die heerste in de Romeinse lite­
raire kringen van de tweede eeuw. Het is ook een 
typisch voorbeeld van de talrijke compilatiewerken 
die in de keizertijd zowel door Griekse als Romein­
se schrijvers werden geproduceerd. In deze werken 
liet een auteur de lezer delen in zijn grote kennis 
over de geschiedenis, de filosofie en de literatuur
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van vroegere tijden, of gaf een overzicht van de 
bestaande kennis in een bepaald vak, in navolging 
van Celsus en Plinius de Oudere. In sommige van 
deze werken wordt op indirecte wijze commentaar 
geleverd op de sociale en politieke omstandigheden 
van het moment, of is er sprake van een moreel- 
didactische strekking. Andere goede voorbeelden 
van dergelijke compilatiewerken zijn Plutarchus’ 
Quaestiones convivales (Sympotische vraagstukken) en 
Athenaeus’ Deipnosophistae (Geleerdenmaaltijd).
8.4 De derde tot en met de vijfde eeuw
Vanaf het einde van de tweede eeuw verliest Rome 
geleidelijk aan zijn centrale positie in het rijk. De 
keizers zijn vanaf Marcus Aurelius (161-180) 
steeds meer genoodzaakt Rome te verlaten en de 
verdediging van de rijksgrenzen op zich te nemen 
tegen invallen van buiten. Gedurende een groot 
deel van de derde eeuw was er sprake van militaire 
anarchie, sociaaleconomische chaos, achteruitgang 
van de stadscultuur en stilstand op het terrein van 
de literatuur. Het onderwijs handhaafde zich, maar 
de positie van Grieks en Latijn verzwakte eniger­
mate ten opzichte van regionale talen. In het 
westelijk deel van het rijk kwam het proces op 
gang dat zou uitmonden in het ontstaan van de 
Romaanse talen.
De bestuurlijke hervormingen van keizer 
Diocletianus (289-305) brachten een tijdelijke 
opleving van de cultuur en de literatuur teweeg, 
zodat de vierde eeuw rijk was aan literaire en cul­
turele uitingen. Het Griekse proza uit de late oud­
heid is niet bijzonder rijk. In de vierde eeuw was 
er een opleving van de tweede sofistiek, met rede­
naars als Libanius van Antiochië en Julianus de 
Afvallige. De Griekse filosofie kende in deze perio­
de een grootse afronding met de bloei van het 
neoplatonisme (zie hoofdstuk 5), waarvan Plotinus, 
Porphyrius en Jamblichus belangrijke vertegen­
woordigers waren.
De Latijnse literatuur kent in de vierde eeuw een 
markante opleving die zowel in het proza als de 
poëzie zichtbaar is. Op het gebied van de historio­
grafie is er onder meer het groots opgezette werk 
van Ammianus Marcellinus, een Griek uit Antio­
chië, die zich na een militaire carrière als schrijver 
te Rome vestigde. Zijn Rerum gestarum libri XXI sluit 
aan bij Tacitus en behandelt de geschiedenis van
het rijk vanaf de troonsbestijging van Trajanus (98) 
tot de dood van Valens (378). Daarnaast is er een 
bundel keizerbiografieën van verschillende auteurs, 
die sinds de zestiende eeuw Historia Augusta heet. Uit 
de vierde eeuw hebben we de Panegyrici Latini, een 
in de provincie Gallia samengestelde bundel met 
twaalf lofredes ter ere van verschillende keizers 
vanaf Trajanus. Deze bundel toont dat de redevoe­
ring ook in de late oudheid nog belangrijk was en 
gebruikt werd als instrument van politieke propa­
ganda. Een groot redenaar was ook Symmachus, 
staatsman en een van de laatste belangrijke verte­
genwoordigers en verdedigers van de klassiek - 
Romeinse heidense beschaving. Zijn redes zijn bij­
na helemaal verloren, maar zijn negen boeken met 
correspondentie zijn bewaard.
Vanaf de derde eeuw nam het aantal en het 
belang van de scholen overal in het rijk toe. Deze 
instellingen, waarin redenaars en bestuurders wer­
den opgeleid, waren door het conservatieve lespro­
gramma ook de hoeders van de klassieke literatuur 
en leverden een belangrijke bijdrage tot het voort­
bestaan van de antieke kunsten en wetenschappen. 
In de loop van de vierde eeuw komen in dit kader 
grammatica’s, geleerde overzichtswerken en com­
mentaren op belangrijke schoolauteurs tot stand, 
onder meer van Donatus en Priscianus. Een ander 
belangrijk geleerd werk is Macrobius’ Satumalia, 
geleerde gesprekken aan de vooravond van en 
gedurende het Saturnaliënfeest over allerlei geleerde 
onderwerpen, voornamelijk naar aanleiding van het 
werk van Vergilius.
Vanaf de tweede eeuw beheersten de zogenaam­
de poetae novelli de Latijnse poëzie. Zij schreven epi­
grammen en andere korte gedichten. In de zesde 
eeuw ontstond in het onderwijsmilieu in de pro­
vincie Africa (het huidige Noord-Afrika) een bloem­
lezing met dit soort gedichten uit de voorafgaande 
eeuwen, overgeleverd onder de naam Anthologia 
Latina. De kunst van het epigrammen schrijven 
werd in deze periode ook door vele Griekse schrij­
vers beoefend, die bewaard zijn gebleven in de 
Anthologia Palatina en reeds genoemde Anthologia 
Planudea, twee omvangrijke bloemlezingen uit de 
Byzantijnse tijd. De Latijnse poëzie werd in deze 
tijd vooral in de provincies beoefend, met name 
in Noord-Afrika en Gallië. Van de vierde-eeuwse 
docent grammatica en retorica Ausonius, uit 
Burdigala (Bordeaux), bijvoorbeeld zijn diverse 
bundels gedichten bewaard: epigrammen, parentalia
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(‘lofdichten’) op gestorven familieleden, een reeks 
gedichten op overleden leraren uit Bordeaux 
(Professores Burdigalenses), metrische brieven, een boek 
met herderszangen, en twintig zogenaamde Idyllia, 
waaronder het beroemdste de Mosella is, een loflied 
op de Moezel. Een van de laatste dichters van de 
oudheid die een heel oeuvre volgens de klassieke 
normen van inhoud en vorm geschreven heeft, is 
Claudius Claudianus, een Griek uit Alexandrië, die 
rond 395 naar Rome kwam en later aan het keizer­
lijk hof van Honorius te Milaan verbleef. Hij 
schreef een omvangrijk poëtisch oeuvre, waaronder 
epische gedichten ter ere van zijn beschermheren, 
smaadgedichten in hexameters tegen Rufmus en 
Eutropius, bestuurders in het oostelijke deel van 
het Romeinse rijk, en mythologische gedichten 
(waaronder De raptu Proserpinae libri III, De roof van 
Proserpina in drie boeken). De laatste Romeinse 
dichter uit de oudheid was de uit Lugdunum 
(Lyon) afkomstige Sidonius Apollinaris (vijfde 
eeuw), die lofdichten en gelegenheidsgedichten 
schreef alvorens hij zich bekeerde en bisschop van 
Clermont-Ferrand werd. Van hem zijn ook talrijke 
brieven over, die laten zien dat de heidense cultuur 
en het christendom zich in de late oudheid op 
een soepele wijze met elkaar konden vermengen. 
Net zo schreef de Griekse dichter Nonnus van 
Panopolis in Egypte (vijfde eeuw) een epos over 
het leven van de god Dionysus in 48 boeken 
(Dionysiaca) en een metrische vertaling van het 
evangelie van Johannes.
9 DE VROEGCHRISTELIJKE LETTERKUNDE
Van de christelijke literatuur van de Grieken en de 
Romeinen is zeker uit de eerste eeuwen veel verlo­
ren gegaan. Veel christelijke schrijvers bleven in 
hun geschriften dicht bij de volkstaal, maar ande­
ren streefden er ook naar een meer literaire taal en 
stijl te gebruiken. Daarbij sloten zij zich enerzijds 
aan bij de ontwikkelingen in de Grieks-Romeinse 
literatuur, maar anderzijds ook bij de joodse tradi­
tie, waarin het proza van oudsher gebruikt werd 
voor religieuze teksten.
In de derde eeuw v.Chr. waren de joden van 
Alexandrië begonnen hun religieuze literatuur te 
vertalen in het Grieks, de nieuwe Iingua franca van 
het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De 
eerste christenen, die Griekstalig waren, volgden
met verschillende biografieën van hun heiland. Dit 
zijn de evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en 
Johannes, die onderdeel zijn van het Nieuwe 
Testament (koinè diathêkê, novum testamentum), dat het 
begin vormt van de christelijke literatuur. De apos­
telen schreven brieven aan lokale gemeenschappen 
van christenen, waarvan enkele eveneens zijn opge­
nomen in het Nieuwe Testament. De zogenaamde 
apostolische vaders leefden en werkten niet lang na 
de tijd waarin de teksten uit het Nieuwe Testament 
ontstonden. Zij hanteerden een eenvoudig taalge­
bruik, zoals blijkt uit de enkele geschriften die 
bewaard zijn gebleven, de Clemensbrief van Clemens, 
bisschop van Rome, en de Poimen (pastor, herder) 
van Hermas. Uit de tweede en de derde eeuw 
n.Chr. stammen de geschriften van de zogenaamde 
Apologeten, die aan de wieg staan van de theologi­
sche literatuur, waarin christelijke schrijvers hun 
geloofsleer uitlegden en met behulp van de Griekse 
filosofie verdedigden tegenover andersdenkenden. 
Het meest treffend vinden we dit in de geschriften 
van de zogeheten Alexandrijnse school, bestaande 
uit Clemens van Alexandrië (ca. 150-215),
Origenes (ca. 185-255) en Athanasius (ca. 295­
373). Na het Edict van Milaan in 313 kon de orga­
nisatie van de kerk sterk worden verbeterd en uit­
gebouwd. De bekende kerkvaders als Eusebius van 
Caesarea en Basilius hebben daaraan met hun 
geschriften een belangrijke bijdrage geleverd.
Vanaf het midden van de tweede eeuw ontwik­
kelde zich, aanvankelijk op bescheiden schaal maar 
allengs sterker, de christelijke literatuur in het 
Latijn. Net als die in het Grieks heeft deze litera­
tuur bijzondere taalkundige kenmerken, zoals een 
sterke invloed van het Grieks, het Hebreeuws en 
het gesproken Latijn. Niettemin is ze diep gewor­
teld in de traditie van de heidense literatuur, 
omdat de grote christelijke auteurs in de oudheid 
hun opleiding op heidense scholen hadden ontvan­
gen en de meesten onder hen de heidense geleerd­
heid ook na hun bekering niet afwezen. In het 
westen verdrong het Latijn vanaf ongeveer het 
midden van de tweede eeuw het Grieks als voertaal 
van de christelijke gemeenschappen. De eerste 
schriftelijke bewijzen daarvan zijn brokstukken 
Bijbelvertaling in verschillende versies (Vetus Latina) 
en twee martelaarsakten uit de provincie Africa, de 
Passio Sanctorum Scillitanorum (Martelaarschap van de 
heiligen van Scilli) uit 180, waarin verslag gedaan 
wordt van het verhoor en de veroordeling van
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geloofsgetuigen, en de Passio Perpetuae et Felicitatis 
(Martelaarschap van Perpetua en Felicitas) uit 202­
203, waarin twee christenen zelf hun gevangen­
schap en een aantal visioenen tijdens hun gevan­
genschap beschrijven. Uit de provincie Africa stam­
men ook enkele vroege Latijnse kerkvaders, name­
lijk Tertullianus, Minucius Felix en Cyprianus.
In de vierde en vijfde eeuw schreef een aantal 
christelijke dichters poëzie volgens de heidens-klas- 
sieke normen, met name epische en lyrische poë­
zie, maar met een christelijke inhoud. De bekend­
ste onder hen is de uit Spanje afkomstige hymnen­
dichter Prudentius, die onder meer in een bundel 
met twaalf lyrische gedichten, getiteld Cathemerinon, 
zijn religieuze gevoelens beschreef.
De provincie Africa was ook in de vierde eeuw 
de bakermat van christelijke prozaschrijvers als 
Arnobius en Lactantius, die een overzicht schreef 
van het christelijk geloof in ciceroniaanse stijl 
(Divinae Institutiones); de hem door de renaissance­
humanisten gegeven eretitel ‘christelijke Cicero’ 
illustreert het belang dat aan zijn werk werd 
gehecht. In de vierde, vijfde en zesde eeuw waren 
vele kerkelijke leraren en schrijvers werkzaam. In 
de middeleeuwse en latere traditie worden er vier 
als de grote westerse kerkvaders gezien en om hun 
aantal als de tegenhangers van de vier evangelisten 
beschouwd: Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus 
en Gregorius de Grote (afb. 11.12). Zij schreven 
allen in de traditie van de heidense literatuur 
geleerde werken over Bijbelexegese en dogmatiek, 
alsmede retorische werken zoals preken en brieven.
Zeer invloedrijk was Hiëronymus’ herziening en 
vertaling van de Bijbel (Vulgata), die bedoeld was 
om de verwarring tegen te gaan die veroorzaakt 
werd doordat allerlei gebrekkige Bijbelvertalingen 
in omloop waren. Vanaf de achtste eeuw was 
Hiëronymus’ vertaling de meest gangbare 
Bijbelvertaling en na het Concilie van Trente 
(1565) werd de Vulgata de officiële Latijnse 
Bijbelvertaling van de rooms-katholieke kerk.
10 TOT BESLUIT
De klassieke literatuur van de epen van Homerus 
tot het pastorale werk van Gregorius de Grote 
bestrijkt meer dan 1400 jaar. Hoewel ze vele gen­
res kent, die op zichzelf vele ontwikkelingen heb­
ben doorgemaakt — van mondeling voorgedragen 
naar gelezen literatuur, van poëzie naar proza en 
van Grieks naar Latijn —, is er ook een bepaalde 
continuïteit in te herkennen. In de eerste plaats is 
dit aandacht voor de vorm: klassieke literatuur, hoe 
plat of komisch ook (denk aan Plautus of Aristo­
phanes), is altijd perfect gestileerd. Verder is er een 
balans tussen lering en vermaak, Horatius’ principe 
van dulce et utile (zoet en nuttig). Dit geldt zowel 
voor de homerische epen als voor de medische 
traktaten van Galenus of de Ainalen van Tacitus. 
Literatuur behoort prettig te zijn om te lezen (goed 
gestileerd!) maar ook inhoud te hebben. Dat is een 
boodschap waarmee je vandaag de dag ook nog 
aan kunt komen.
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